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Poema inèdit sobre A. Gaudí 
Sobre el naixement d.'Antoni Gaudí a Riudoms encara sorgeixen testimonis més o menys 
històrics. Avui recuperem un poema escrit per Maria Guinjoan i Anglès, escrit el 8 de 
setembre de 1956, en plena pugna dialèctica entre Reus i Riudoms per atribuir-se el lloc de 
naixement de l'arquitecte. Es tracta d'un document familiar, gairebé de dietari, que ens 
complau de reproduir, si més no pel seu valor testimoniaL 
Maria Guinjoan i Anglès va néixer a Riudoms el 1 O de març de 1883; ingressà al convent de 
Ntra. Senyora de l'Ensenyança, com a religiosa de cor, el 3 de juny de 1907; féu la professió 
solemne el 25 d 'abril de 1912. Exercí, durant 45 anys, l'ensenyança; era tito/ada en cant i 
afeccionada a la composició poètica, sobretot de temes religiosos i d'aspectes generals sobre 
el seu poble, com aquesta que reproduïm Morí a Tarragona el12 de gener de 1965, als 82 
anys d'edat. 
«Gaudí» 
Que xamoses ·són les hortes 
de la vila de Riudoms! 
Les venes són riques mines 
de benèfica regor. 
Els rierols serpentegen 
festonejant la verdor, 
acariciant la minestra 
i els fruiters d'exquisit dolç. 
La flor del Camp l'anomenen 
a la vila de Riudoms, 
la que és ella la que omplena 
les places de gom a gom, 
com bellament ho pregonen 
els pinsans i rossinyols 
tot gronxant-se en el brancatge 
prop les boques de les fonts. 
Al lloc preferit de l'àvia, 
sovint hi anàvem les dos , 
son cor, allí s'hi esplaiava: 
¡Quin passeig tan delitós! 
P'rò els meus sis anys s'esplaiaven 
quan s'assentava al padrís 
i es treia de la butxaca 
la capseta de l'anís. 
Dolcejant, cercant la falcilla 
que amb son tronquet d'espasí 
voreta de l'aigua es c1ia 
feliç em sentia allí. 
Rondalles de la meva àvia 
que eren tot el meu encís, 
veia que allí li'n contaven 
de tot caire · i tot carís, 
qui els assumptes de família, 
qui li demanava un consell, 
l'altre el goig i l'alegria 
d'algun aconteixement. 
I doncs ¿què tenia l'àvia 
que era aimada de debò? 
Tenia una bondat sàvia 
i una viva çomprensió ; 
què dir d'amistats antigues? 
Tant a casa com al camp, 
si en rebia de visites! 
Senyor Francisco al dav:ant, 
diré que era un patriarca? 
un digníssim cavaller? 
Era un pare a la cristiana 
i això li don tot el pes. 
Bell esguard, noble figura, 
de tracte i modals molt fi, 
la mirada dolça i pura, 
agradable perquè sí; 
era un cor que reclamava 
sana comunicació. 
L'àvia s'hi congratulava 
i ell respirava millor. 
Si en la font hi brolla l'aigua 
més clara encar' que l'espill, 
del cor d'eix pare hi brollaven 
les grandeses del seu fill , 
tan hermós era el diàleg 
sot' les voltes del cel blau 
de mon àvia venerable. 
I aqueix patriarca sant 
que per a millor escoltar-lo 
els aucells paren el cant, 
p l'aigueta corre més mansa, 
les floretes incensant, 
el sol dó senyals de joia 
tot daurant la ponentina, 
l'àvia s'hi extasiava 
com en música divina; 
¡ si el dolç d'aitals escenes 
era bresca en rajolí, 
és perquè el senyor Francisco 
era el pare d'en Gaudí! 
Maria GUINJOAN I ANGLÈS 
Tarragona, 8 de setembre de 1956. 
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